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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN IBU DAN PEMBERIAN ASI 
EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI WILAYAH 
KERJA PUSKESMAS BANYUDONO I KABUPATEN BOYOLALI 
xii+56+23 
 
Jumlah kasus diare pada balita di Puskesmas Banyudono yang mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Pada tahun 2015 diare balita sebesar 77 kasus (3,31%), tahun 2016 
sebesar 105 kasus (4,47%) dan pada tahun 2017 sebesar 116 kasus (5%) .Tujuan dari 
penelitian ini untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu dan pemberian ASI 
Eksklusif dengan  kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Banyudono I 
Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
rancangan case control. Pengambilan sampel kasus menggunakan Exhaustive 
Sampling sedangkan sampel kontrol diambil dari tetangga sampel kasus, dengan 
jumlah sampel sebanyak 120 sampel yang terdiri dari 64 kasus dan 56 kontrol. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara menggunakan 
kuesioner kepada responden terkait pengetahuan ibu dan pemberian ASI 
Eksklusif. Analisis data penelitian menggunakan uji Chi-square. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu (p=0,026; OR=2,876; 
95% CI=1,213-6,819) dan pemberian Asi Eksklusif (p=0,047; OR=2,778; 95% 
CI=1,103-6,998) dengan kejadian Diare pada balita di Puskesmas Banyudono 1 
Kabupaten Boyolali. Perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat 
khususnya pada ibu hamil atau yang sudah memiliki balita mengenai program ASI 
Eksklusif dan pencegahan diare maupun mengendalikan penyakit diare yang dapat 
dilakukan dengan menggunakan media promosi kesehatan. 
Kata kunci : Pengetahuan Ibu, pemberian ASI Eksklusif, Diare 
Kepustakaan : 63, 1990-2017 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN MATERNAL KNOWLEDGE AND 
GRANTING OF EXCLUSIVE BREAST MILK WITH DIARRHEA IN 
TODDLERS IN THE WORKING AREA CLINICS BANYUDONO I 
BOYOLALI REGENCY. 
xii+56+23 
The number of cases of diarrhea in toddlers in Clinics the Banyudono has 
increased each year. In the year 2015 toddler diarrhea of 77 cases (3.31%) years 
2016, amounting to 105 cases (4.47%) and in the year 2017 of 116 cases (5%).The 
purpose of this research is to analyze the relationship of maternal knowledge and 
granting of Exclusive BREAST MILK with diarrhea in toddlers in the working 
area Clinics Banyudono I Boyolali Regency. This type of research is 
observational analytical case-control design. Sampling cases using Exhaustive 
Sampling while the control sample was taken from a neighbor's sample cases, 
with the total sample as many as 120 samples consisting of 64 cases and 56 
controls. Engineering data collection done by doing interviews using 
questionnaires to respondents associated knowledge Exclusive breast feeding and 
mother. The analysis of research data using the Chi-square test. The results 
showed that there is a relationship between the mother's knowledge (p = 0,026; Or 
= 2,876; 95% CI = 1,213-6,819) and Exclusive breast feeding (p = 0.047; Or = 
2,778; 95% CI = 1,103-6,998) with the incidence of Diarrhea in toddlers in 
Clinics Banyudono 1 Boyolali Regency. The need to provide insight to the 
community especially in pregnant women or who already have a toddler about 
Exclusive BREAST MILK program and prevention of diarrhea or diarrheal 
disease control can be done by using the media health promotion. Keywords: 
knowledge, Exclusive breast feeding, diarrhea Librarianship: 63, 1990-2017 
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